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$X$ $\mathrm{R}$ Banach Lorenzi [2]
$u_{0}$ $\varphi\in X$ $G\in C^{1}$ $([0, T];\mathrm{R})$
$u\in C^{1}$ $([0, T];X)$ $f\in C^{1}([0, T];\mathrm{R})$
?
$\{$
$\frac{du(t)}{dt}$ - $u(0)$ $=f(t)\varphi$ , $\forall t\in[0, T]$ ,
$u(0)=u_{0}$ ,
$\Phi[u(t)]=G(t)$ , $\forall t\in[0, T]$ .
(1.2)
$\Phi$ $X$ $X^{*}$
Lorenzi $A$ $X$ $A\in \mathcal{L}(X)$
$\Phi[\varphi]\neq 0$ $(u, f)$





(1.2) ( $A_{1}$ , $A_{2}\in \mathrm{C}\{\mathrm{X}$) (1.3) ( $A$ , $B\in$





$- \mathrm{c}^{\backslash }\backslash h$ $6_{0}$
$\frac{du(t)}{dt}=A_{0}u(t)+\sum_{r=1}^{m}A_{r}u(t-h_{r})+\int_{-h}^{0}A_{I}(s)u(t+s)ds$ . $+f_{0}(t)\varphi$ (1.4)
$\mathfrak{B}\#\Leftrightarrow \mathrm{R}(1.4)[]_{-}arrow \mathrm{k}^{\mathrm{Y}}\mathrm{A}^{\mathrm{a}}$ C.
$0<h_{1}<\cdots<h_{m}\leq h$ , $A_{r}\in \mathcal{L}(X)$ , $r=0,1$ , $\cdots$ , $m$
&U
$A_{I}(s)\in \mathcal{L}(X)$ , $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $s\in[-h, 0]$
$\epsilon\varpi_{i\mathrm{E}}^{rightarrow \mathcal{F}6_{0}}$ \‘iF\hslash \neq \rightarrow :RJF $\mathrm{P}_{\mathrm{E}}\mathrm{f}\mathrm{R}(1.4)\mathit{0})\ovalbox{\tt\small REJECT}]]\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}\{+|\mathrm{f}_{\backslash }$
$u(0)=g^{0}$ , $u(s)=g^{1}(s)$ , $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $s\in[-h, 0)$ (1.5)
$-C^{\backslash }\backslash 5\grave{\mathrm{x}}_{-}6_{0}$ Lorenzi [2] $k$ $\Pi\overline{\mathrm{p}}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{t}=\ovalbox{\tt\small REJECT}]]\ovalbox{\tt\small REJECT}\{\mathrm{L}\mathrm{F}\ovalbox{\tt\small REJECT}-7\mathrm{E}\underline{\mathrm{F}}(1.4)_{\backslash }(1.5)\sigma)\hslash\Pi+u(t)\#\mathrm{f}_{\backslash }\mathit{1}R^{\sigma)}\Phi\in X^{*}[]_{arrow}’$ \ddagger
$\text{ }$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}\grave{\mathrm{t}}\ovalbox{\tt\small REJECT}|\rfloor$ $\mathrm{s}n$ $6_{0}$
$\Phi[u(t)]=G(t)$ , $\forall t\in[0, T]$ . (1.6)
$\oplus*[] \mathrm{f}_{\backslash }\doteqdot\grave{\mathrm{x}}\mathrm{b}hf_{arrow}^{-}\overline{\grave{\grave{\tau}}}-F$ $g^{0}$ , $g^{1}$ , $\varphi$ , $\Phi$ , $G\hslash\backslash \mathrm{b}\backslash \ \acute{\not\subset}@h$ $6\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{f}^{\backslash }\mathrm{f}\mathrm{i}^{1}\rfloor \mathrm{F}_{\backslash }(1.4)$ , (1.5), (1.6) $\hslash\backslash$
$\mathrm{b}_{\backslash }*_{\backslash }\mathrm{f}u$ , $f_{0}\hslash\grave{\grave{\backslash }}-_{l}\Rightarrow\Xi_{\backslash }\mathrm{f}\mathrm{f}\backslash \mathrm{i}\mathrm{t}_{arrow}’\overline{|\overline{\mathrm{p}}\rfloor}\hat{i\mathrm{E}}\mathrm{C}@$ $6\hslash\backslash k^{\backslash }\backslash \overline{\mathcal{D}}\hslash\backslash (D\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{D}}7\ovalbox{\tt\small REJECT} k\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\wedge^{\backslash }7}\backslash D_{0}$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $f_{-\backslash }’$ $;F\text{ }\mathrm{R}$ $(1.4)$ $(D\{\not\in ff\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $A_{r\backslash }A_{I}(s)\mathrm{X}b^{\backslash }\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT}]]\ovalbox{\tt\small REJECT}\{\ovalbox{\tt\small REJECT}(1.5)\text{ }\overline{|\overline{\mathrm{p}}\rfloor}\acute{\not\subset}\ovalbox{\tt\small REJECT}-7\ovalbox{\tt\small REJECT}|’arrow’\supset\mathrm{A}\backslash -\mathrm{c}[] \mathrm{f}_{\backslash }\lambda$
$\wedge^{\mathrm{o}}\nearrow\triangleright$ $J\triangleright_{\mathrm{R}\mathrm{f}\mathrm{f}1}^{=}=^{\mathrm{A}}\not\simeq$ ffl $\mathrm{A}^{\backslash }6$ $\mathrm{f}\prime \mathrm{f}\mathrm{i}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ Nakagiri-Yamamoto [4], [5] $\hslash\backslash \backslash \mathrm{a}\backslash h6\ovalbox{\tt\small REJECT}\Leftrightarrow\grave{f}\mathrm{f}_{-\backslash }^{\mathrm{g}\mathrm{b}^{-}C\mathrm{k}^{\mathrm{Y}}},<_{0}arrow\sigma\vee)\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}$




$X\epsilon\not\equiv \mathrm{B}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{h}$ $*arrow\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{B}}5k$ $1_{\vee\backslash }\not\in\sigma)\nearrow$ $J\triangleright \mathrm{A}\xi$ $||\cdot||-C^{\backslash }\mathrm{g}\mathcal{F}_{0}h>\mathrm{O}k\mathrm{E}i\mathrm{E}rightarrow \mathrm{b}$ $1<p<\infty$ &T
$6_{0}A_{r}k$ $A_{I}(s)\}’-’\supset\mathrm{A}^{\mathrm{a}}T_{\backslash }\mathit{1}R\sigma)$ $2\vee\supset U)lR\acute{i\mathrm{E}}k\mathrm{k}^{\mathrm{Y}}<_{0}$
(A1) lFffl $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $A_{r}$ , $r=0,1$ , $\cdots$ , $m\uparrow \mathrm{f}_{\backslash }$ KL $\mathrm{E}\#\mathrm{b}$ $A_{r}\in \mathcal{L}(X)$ .
(A2) fFffffl $\ovalbox{\tt\small REJECT} 5\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $A_{I}(\cdot)[] \mathrm{f}_{\backslash }YfRU)\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}4\not\simeq\ovalbox{\tt\small REJECT}\dagger+kbf_{arrow}^{\wedge}\mathrm{T}_{0}$
$A_{I}(\cdot)\in L_{q}(-h, 0;\mathcal{L}(X))$ , $1/p+1/q=1$ .
182
$\oplus^{\backslash }A_{T}$ lf $X[]_{arrow}arrow ff\supset^{\mathrm{Y}}l\mathrm{y}6$ $\backslash \mathit{1}R\sigma)_{1}\underline{\ovalbox{\tt\small REJECT}}\backslash \mathit{4}\iota\#\Leftrightarrow(\rfloor \mathrm{O}\mathrm{I}\mathrm{F}\mathrm{D}\mathrm{E}U)7]]\ovalbox{\tt\small REJECT}(\mathrm{L}\mathrm{g}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{[]}7^{\mathrm{B}}\mathrm{K}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{-}k\Rightarrow\check{\mathrm{X}}_{-\mathrm{D}\circ}^{7}$
$\{$
$\frac{du(t)}{dt}=A_{0}u(t)+\sum_{r=1}^{m}A_{r}u(t-h_{r})+\int_{-h}^{0}A_{I}(s)u(t+s)ds+f(t)$ , $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $t\in[0, T]$
$u(0)=g^{0}$ , $u(s)=g^{1}(s)$ $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $s\in[-h, 0)$ .
(2.1)
$arrow–arrow C_{\backslash }^{\backslash }\vee\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{D}}7\mathrm{B}\mathrm{g}(2.1)\mathfrak{i}_{arrow}’\mathrm{k}^{\mathrm{Y}}\mathrm{A}\backslash -\tau 7\mathrm{J}\ovalbox{\tt\small REJECT}^{\wedge}*\mathfrak{l}+\pm*7\supset[] \mathrm{f}\backslash \mathit{1}R\text{ }\mathfrak{l}Ri\mathrm{E}rightarrow kb7_{-}^{\wedge}TkT6_{0}$
$g^{0}\in X$ , $g^{1}\in L_{p}(-h, 0;X)$ , $f\in L_{p}(0, T;X)$ . (2.2)
$\mathrm{f}\mathrm{f}1_{\mathrm{B}}^{*}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{B}}5\Lambda I_{p}=X\cross L_{p}(-h, 0;X)1\mathrm{f}_{\backslash }$ IPMJm (2.1) $\mathrm{t}D*\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{B}}^{*}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{B}}5k$ \ddagger $[] \mathrm{f}.h6\circ$ $\sim-\sigma)_{\mathrm{B}}^{*}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{B}}5\#\mathrm{f}_{\backslash }\mathit{1}R$
$\sigma\supset\nearrow \mathit{1}\triangleright.\Delta \mathfrak{l}’arrow \mathrm{c}[V$) Banach $*\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{B}}\Leftrightarrow 5[]_{\acute{\mathrm{c}}}\neq x6_{0}$
$||g||_{\mathrm{A}I_{p}}=(||g^{0}||^{p}+ \int_{-h}^{0}||g^{1}(s)||^{p}ds)^{1/p}$ , $g=(g^{0}, g^{1})\in\Lambda f_{p}$ . (2.3)
$\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathbb{E}}\mathrm{l}7\ovalbox{\tt\small REJECT}$ (2.1) $\mathfrak{i}-_{\mathrm{X}^{\backslash }}-\neg \mathcal{T}6\hslash^{7\mathrm{J}}+\sigma)\Gamma\mp\not\in\backslash -,\Rightarrow\Xi’\backslash \mathrm{E}\mathrm{k}^{1}$ $\ddagger\circ^{\backslash }\backslash \mathrm{j}\mathrm{E}\ovalbox{\tt\small REJECT}^{1}\mathrm{J}^{r}\mathbb{E}\mathrm{t}_{arrow}’\vee\supset\mathrm{A}^{\mathrm{a}}\mathrm{T}lfR\sigma)$ Proposition $\hslash\grave{\grave{\backslash }}rx\text{ }$ $f_{-}^{\wedge}$
$\vee\supset_{\mathrm{o}}arrow-\mathit{0})$ Proposition $[] \mathrm{f}_{\backslash }$ Delfour [1] $[]_{-}’$ \ddagger $V)^{\equiv}\mathrm{p}$-iEBfl @ $h\vee C\mathrm{A}\backslash$ $6_{0}$
Proposition 1(A1) $k$ (A2) $k$ $ffi\acute{i\mathrm{E}}T6$ $\circ$ $\sim-\sigma)\pm\not\equiv$ $\backslash$ Em $U$) $g=(g^{0}, g^{1})\in\Lambda I_{p}\mathrm{k}^{\mathrm{Y}}$ \ddagger
$0^{\backslash ^{\backslash }}f\in L\mathrm{p}(0,T;X)$ $\}_{arrow}’*_{\backslash }\}$ $\mathrm{b}T_{\backslash }\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{B}}7\ovalbox{\tt\small REJECT}(2.1)U)\mathrm{I}\not\in-\vee\supset \mathit{0})\hslash_{\mathrm{f}\mathrm{i}}^{\pi_{\mathrm{i}}}ut)\grave{\grave{\backslash }}7\mp\#|_{\vee}^{-}\mathrm{C}_{\backslash }\sim-a)$
$u\dagger \mathrm{f}_{\mathrm{R}}^{*}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{B}}5$
$\nu V^{1,p}(0,T;X)[]_{\acute{\mathrm{c}}}\ovalbox{\tt\small REJECT} T_{0}$ @ $\mathrm{b}$ $[]_{arrow\backslash }\prime h6$ $j\mathrm{E}rightarrow\ovalbox{\tt\small REJECT} C_{T}7$) $\backslash T\backslash \mp\#\backslash \mathrm{b}\mathrm{T}\mathit{1}R(0_{\mathrm{p}^{\backslash }}^{-}\equiv\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathfrak{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{R}\hslash\grave{\grave{\backslash }}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }$ $\mathrm{E}’\supset_{\circ}$
$||u||_{W^{1,p}(0,T;X)}\leq C_{T}(||g||_{\Lambda I_{p}}+||f||_{L_{p}(0,T;X)})$ . (2.4)
$\mathrm{t}\backslash \mathcal{A}^{-}7\}_{arrow}’\mathrm{k}^{\mathrm{Y}}\mathrm{A}\backslash rightarrow C_{\backslash }$ fflE$(\mathrm{D}f_{arrow}^{-}bh_{0}=0 \ \mathrm{E} <.\overline{|\overline{\mathrm{p}}\rfloor}\acute{i\mathrm{E}}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{U}}7\ovalbox{\tt\small REJECT} kW+<f_{arrow}^{-}b[]_{-\backslash }\prime IR\mathit{0})_{\grave{1}}\mathrm{F}h\#\beta 9|_{arrow\ovalbox{\tt\small REJECT}}’$
$\tau$ $6\Leftrightarrow B^{l}\mathrm{E}U)$ Proposition $i\backslash [searrow] i\backslash \mathit{9}l_{arrow}’\neq x6_{0}$
Proposition 2 $\dagger \mathrm{B}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\ovalbox{\tt\small REJECT} IC$ : $L_{p}(-h, T;X)arrow L_{p}(0, T;H)k\mathit{1}R\mathfrak{i}_{arrow}’$ \ddagger $V$) $\text{ }\ovalbox{\tt\small REJECT} T6_{\circ}$
(Kw) $(t)= \sum_{r=0}^{m}A_{r}w(t-h_{r})+\int_{-h}^{0}A_{I}(s)w(t+s)ds$, $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $t\in[0, T]$ . (2.5)
$\sim-\text{ }$ k $\mathrm{g}_{\backslash }$ K $\dagger \mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT}\pi_{\nearrow\nearrow/}\hslash>\vee\supset \mathrm{f}\mathrm{i}R\text{ }h\text{ _{}\backslash }\mathit{1}R^{\zeta}0\nearrow J\triangleright \mathrm{A}_{\mathrm{p}^{\backslash l}}^{-}\equiv\mp\dagger \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}k\mapsto\vee\supset_{\mathrm{o}}$
$||K||_{\mathcal{L}(L_{p}(-h,T;X),L_{p}(0,T_{j}X))} \leq\sum_{r=0}^{m}||A_{r}||+||A_{I}(\cdot)||_{L_{q}(-h,0;\mathcal{L}(X))}T^{1/p}$ . (2.6)
$arrow–arrow \mathrm{C}$ . $||A_{r}||$ Ii $\mathcal{L}(X)[]_{arrow}arrow \mathrm{k}^{\mathrm{Y}}[] \mathrm{J}6(\not\in \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\nearrow\int\triangleright \mathrm{A}\mathrm{T}^{\backslash }\backslash h$ $6_{0}$
183
$(_{\vec{\mathrm{n}}}^{\equiv}i\mathrm{E}\mathrm{B}fl)$ H\"older $T\backslash \not\in \mathrm{R}k\dagger\not\in \mathrm{o}^{-}C$ H4 $\ovalbox{\tt\small REJECT}\tau n\#\mathrm{f}^{\backslash }\backslash \ddagger$ $|_{\sqrt}\backslash _{\mathrm{o}}\ovalbox{\tt\small REJECT}-\mathrm{F}_{\backslash }$ $(2.5)$ $\sigma)\ovalbox{\tt\small REJECT}\acute{\mathrm{t}}^{\sqrt}\ovalbox{\tt\small REJECT} U)\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}-/\backslash \pi\Phi k$\yen $\check{\mathrm{x}}6_{0}$




$\leq$ $||A_{I}(\cdot)||_{L_{q}(-h,0_{j}\mathcal{L}(X))}^{p}T||w||_{L_{p}(-h,T;X)}^{p}$ . (2.7)
$\mathrm{r}\mathrm{B}|\downarrow\sigma)\Re \mathfrak{F}_{\grave{1}}\mathrm{E}n\mathrm{a}\mathrm{e}[] \mathrm{f}_{\backslash }E\acute{\not\subset}(\mathrm{A}1)$ $k$ffl 1 $C\backslash \mathit{1}\wedge\sigma$) $\ovalbox{\tt\small REJECT}|_{\mathrm{p}^{\backslash }}^{\prime=}.\ovalbox{\tt\small REJECT}arrow \mathrm{f}\mathrm{f}1^{-}\mathrm{c}\mathrm{g}6_{0}$
$\int_{0}^{T}||A_{r}w(t-h_{r})||^{p}dt\leq||A_{r}||^{p}\int_{-h}^{T}||w(t)||^{p}dt$ , $r=0,1$ , $\cdots$ , $m$ . (2.8)
(2.7) $k(2.8)$ $\hslash\backslash \mathrm{b}_{\backslash }*i)$ $6_{\mathrm{p}}^{-}\equiv\ovalbox{\tt\small REJECT}\dagger \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{R}(2.6)p_{\grave{\grave{1}}’}\uparrow\not\in\overline{\mathcal{D}}_{\mathrm{O}}$
3 FDE $\emptyset\overline{\Pi\overline{-}}\not\equiv\not\equiv\not\in$
(2.1) $\}_{arrow}^{\vee}\mathrm{n}_{\backslash }\tau\epsilon\overline{|\overline{-}\rfloor}^{\mathrm{r}}oe\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{H}}7\mathrm{f}\mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT} k\hslash\#<f_{arrow}^{\sim}d)\mathrm{t}’arrow\backslash$ %f]\Phi $f\dagger \mathrm{f}l\wedge U$) $\pi_{\acute{\nearrow J}}rightarrow \mathrm{c}\doteqdot\grave{\mathrm{x}}_{-}\mathrm{b}\hslash \mathrm{T}\mathrm{A}$ $\backslash \epsilon \mathfrak{x}\tau$ $6_{0}$
$f(t)=f_{0}(t)\varphi$ , $f_{0}\in L^{2}(0, T;\mathrm{R})$ , $\varphi\in X$ . (3.1)
$\sim--arrow-C_{\backslash }^{\backslash }$ $f_{0}\# 3;*\infty\sigma)\wedge X\overline{7}-\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }h$ $V)\backslash \varphi\dagger \mathrm{f}X[]’-<\mathrm{a}\ovalbox{\tt\small REJECT}*\iota 6\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{H}\mathit{0})\overline{\pi}k$ $\mathcal{F}6_{0}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $f=\backslash$
$\Phi\in X^{*}$ &L $\mathrm{C}\mathrm{f}4-\neq a$) $zp_{\overline{\mathit{7}}}-ffl\Re^{1}J$ $\mathrm{G}(\mathrm{t})$ $[] \mathrm{f}_{\backslash }/^{\backslash }R^{-}\mathrm{O}5\grave{\mathrm{x}}\mathrm{b}\hslash 6_{0}$
$G(t)=\Phi[u(t)]$ , $\forall t\in[0, T]$ . (3.2)
$\mathrm{f}1\not\cong[] \mathrm{f}_{\backslash }\mathrm{i}\mathrm{E}\ovalbox{\tt\small REJECT}^{1}\mathrm{J}\{\not\subset u\in 7V^{1,p}(0, T;X)k\#’\supset \mathit{0})^{-}C_{\backslash }^{\backslash }G\in \mathrm{T}/V^{1,p}(0, T;\mathrm{R})\text{ }h$ $V)\backslash$
$\frac{dG(t)}{dt}=\Phi[\frac{du(t)}{dt}]$ , $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $t\in[0, T]$ (2.8)
$\hslash\grave{1}\Re^{\gamma_{)*}}\backslash \vee\supset_{\mathrm{o}}lfR\sigma)\#,\nearrow/- \mathrm{e}\mathrm{F}\mathrm{D}\mathrm{E}\sigma)\overline{|\overline{-}\rfloor}_{\acute{i}\overline{\mathrm{E}}}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{p}}7\mathrm{f}\mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT}(\mathrm{I}\mathrm{P})k_{\acute{\mathrm{i}\mathrm{E}}}\mathrm{R}\mathrm{t}\mathrm{b}\mathrm{T}6_{0}$
$\mathrm{F}_{\mathrm{B}}5$ffi (IP) $\mathrm{f}\mathrm{i}\grave{\mathrm{x}}\mathrm{b}$ $\lambda\iota\gamma-\sim g=(g^{0}, g^{1})\in\Lambda I_{p}$ , $\Phi\in X^{*}\mathrm{k}^{\backslash }\ddagger$ $\text{ }$ $G\in \mathrm{T}V^{1,p}(0, T;\mathrm{R})$ $\mathrm{E}1$
Ll. $\mathrm{F}\mathrm{D}\mathrm{E}^{-}C_{\mathrm{p}}^{\Xi}\backslash \mathrm{E}_{1}\backslash \Phi@\hslash 6\mathit{1}R\sigma$ ) $\mathrm{f}\mathrm{f}1\mathrm{f}^{\backslash }\mathrm{f}\mathrm{i}^{1}\downarrow\neq_{\backslash }\hslash^{1}\mathrm{b}_{\backslash }\mathrm{f}1\not\in$ $u\in \mathrm{T}\prime V^{1,p}(0, T;H)\mathrm{k}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{s}}\mathrm{k}\Phi$. $\mathrm{x}$ $X\overline{7}-\% f$]
$f_{0}\in L_{p}(0, T;\mathrm{R})k^{-},-\overline{\mathrm{s}_{\backslash }}\mathrm{r}_{\backslash }\mathrm{t}’-\backslash \Re \text{ }\#\ddagger_{0}$
$\{$
$\frac{du(t)}{dt}=\sum_{r=0}^{m}A_{f}u(t-h_{r})+\int_{-h}^{0}A_{I}(s)u(t+s)ds+f_{0}(t)\varphi$ , $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $t\in[0, T]$
$u(0)=g^{0}$ , $u(s)=g^{1}(s)$ $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $s\in[-h, 0)$




$arrow \mathit{0}arrow\supset\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{P}1}7\#\ovalbox{\tt\small REJECT}(\mathrm{I}\mathrm{P})k\hslash^{\pi}+<\simarrow\geq$ $\not\simeq\doteqdot\check{\mathrm{x}}_{-\sigma}7_{\mathrm{D}_{0}}(3.4)\sigma\supset\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} J\mathrm{J}\sigma)x\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\ddagger \mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{R}larrow\Phi}^{\mathrm{D}}’\in X^{*}$ klfiffl S h 6&.
$\frac{dG(t)}{dt}=\Phi[\sum_{r=0}^{m}A_{r}u(t-h_{r})+\int_{-h}^{0}A_{I}(s)u(t+s)ds]+f_{0}(t)\Phi[\varphi]$ , $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $t\in[0, T]$
(3.5)
$7)\backslash \mathrm{t}\backslash \backslash \grave{\mathrm{x}}6\backslash 0\mathrm{A}\urcorner$ $\Phi[\varphi]\neq 0k$ $\mathfrak{l}R\vec{j|\mathrm{E}}T_{D_{0}}^{7}arrow(arrow/)\ \mathrm{M}$ . (3.5) \ddagger $\ell$) $f_{0}$ IftR $(\mathrm{o}\mathrm{f}\mathrm{R}^{-}C^{\backslash }\doteqdot\grave{\mathrm{x}}\mathrm{b}\hslash 6_{0}$
$f_{0}(t)$ $=$ $\Phi[\varphi]^{-1}\frac{dG(t)}{dt}$
$- \Phi[\varphi]^{-1}\Phi[\sum_{r=0}^{m}A_{r}u(t-h_{r})+\int_{-h}^{0}A_{I}(s)u(t+s)ds]$ , $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $t\in[0, T]$ . (3.6)
g $-C_{\backslash }\mathrm{T}V(t)\not\simeq:F\text{ }\mathrm{R}$ (2.1) $\sigma\supset \mathrm{E}\mathrm{X}\hslash^{\pi}+kT_{\mathrm{D}_{0}}^{7}\sim-\text{ }k$ $\mathrm{g}_{\backslash }7V(t)\}\mathrm{f}_{\backslash }\S \mathrm{g}_{\grave{1}}\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}- \mathrm{c}h\text{ _{}\backslash }(3.4)$
$(\mathrm{o}\mathrm{f}1^{7}+^{\mathrm{J}}u(t)[] \mathrm{f}lR\mathit{0})\pi^{\nearrow\nearrow\vee},C^{\backslash }g\not\in \mathrm{R}^{-}C^{\backslash }\mathrm{S}6_{0}$
$u(t)= \mathrm{T}!V(.t)g^{0}+\int_{-h}^{0}U_{t}(s)g^{1}(s)ds+\int_{0}^{t}\mathrm{T}V(t-s)f_{0}(s)\varphi ds$ , $\forall t\in[0, T]$ . (3.7)
$arrow–arrow C_{\backslash }^{\backslash }\vee\backslash$
$U_{\iota}(s)= \sum_{r=1}^{m}\chi[-h_{r},0](s)\dagger\prime V(t-s-h_{\Gamma})A_{r}+\int_{-h}^{s}$ I $V(t-s+\xi)A_{I}(\xi)d\xi$ , $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $t\in[0, T]$
(3.8)
$-\mathrm{C}^{\backslash }\backslash h$
$v)\backslash \chi_{[-h_{r},0]}\#\mathrm{f}\mathrm{D}\cross$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{B}}5[-h_{r}, 0]$ -k $\sigma$) $\#^{r}\square 47\neq 5\ovalbox{\tt\small REJECT} k\ovalbox{\tt\small REJECT} T_{0}$ @ $\mathrm{b}$ $[_{-\backslash }’U_{t}\in L_{q}(-h, 0;\mathcal{L}(X))rx$
$6\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{t}\ovalbox{\tt\small REJECT}\hslash^{1}d)\mathrm{b}h$ $6_{0}arrow-\lambda\iota \mathrm{b}$ $\sigma)_{\mathrm{p}}^{\overline{\equiv}}\mathrm{i}\mathrm{E}\mathrm{B}fl[] \mathrm{f}_{\backslash }$ Nakagiri [3] $\epsilon_{/\backslash \backslash }^{\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{R}\mathrm{f}\mathrm{f}1@\lambda\iota f_{arrow}^{\wedge}1_{\mathrm{o}}^{\backslash }}}$,
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $f_{-}^{\wedge}$ Proposition 1 $!_{-}’$ \ddagger Q. $\Xi l\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$f\mapsto \mathrm{L}V$ $*f= \int_{0}$
.
$\mathrm{T}V(\cdot-s)f(s)ds$
Ii. $L_{p}(0, T;X)\hslash\backslash \mathrm{b}$ $7V^{1,p}(0, T;X)\sigma)^{\iota}\mathrm{F}\wedge(\mathrm{o}\ovalbox{\tt\small REJECT}\#/\nearrow\nearrow lT\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\ovalbox{\tt\small REJECT}[]_{arrow f_{j}}$’ $6_{\circ}$ @ $\mathrm{b}$ $\}_{arrow}’$ H\"older $T\backslash \not\in \mathrm{R}k$
$\dagger\not\in\overline{\mathcal{D}}k\mathit{1}R\sigma\supset_{\overline{\mathrm{p}}^{\backslash \prime}}\Rightarrow\mparrow \mathrm{f}\mathrm{f}1\hslash\backslash [searrow]\acute{\mathrm{r}}_{\mathrm{f}\mathrm{f}}^{\mathrm{B}}\mathrm{b}\backslash \hslash 6_{0}$
$||\mathrm{I}V*f||_{L_{p}(0,T_{j}X)}\leq T^{1/p}||\mathrm{I}V(\cdot)||_{L_{q}(0,T_{j}\mathcal{L}(X))}||f||_{L_{p}(0,T;X)}$ , $\forall f\in L_{p}(0, T;X)$ . (3.9)
fo $\mathit{0}\supset \mathrm{g}\overline{\nearrow\rfloor}-\backslash \mathrm{R}$ (3.6)&2tEF5AX (3.7) $\mathrm{t}_{arrow}’l\not\in\lambda T6$ $k_{\backslash }IR\sigma)u[]_{arrow}\prime 7\ovalbox{\tt\small REJECT} T6_{\mathrm{J}}\backslash \mathrm{F}*\iota_{\mathrm{B}}\#\mathrm{J}(\mathrm{o}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}9\mathfrak{B}$
&t6; $\acute{4}\tau \mathrm{b}\mathrm{B}\gamma\iota 6_{0}$
$\{$
$u(t)= \mathrm{T}V(t)g^{0}+\int_{-h}^{0}U_{t}(s)g^{1}(s)ds+\Phi[\varphi]^{-1}\int_{0}^{t}\mathrm{T}V(t-s)G’(s)\varphi ds$
$- \Phi[\varphi]^{-1}\int_{0}^{t}\mathrm{I}V(t-s)\Phi[\sum_{r=0}^{m}A_{r}u(s-h_{r})+\int_{-h}^{0}A_{I}(\xi)u(s+\xi)d\xi]\varphi ds$, $t\in[0, T]$
$u(s)=g^{1}(s)$ $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $s\in[-h, 0)$ .
(3.10)
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$— arrow \mathrm{T}_{\backslash }^{\backslash }\backslash G’(s)=\frac{dG(s)}{dt}\vee C^{\backslash }\backslash h$ $6_{0}\sim-\mathit{0}\supset\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}’x^{\backslash }\mathfrak{B}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\exists \mathrm{i}}^{\square }\mathrm{f}\mathrm{R}(\mathrm{o}\hslash^{\pi}+k\mathrm{b}^{-}Tu(t)k\ovalbox{\tt\small REJECT}$Hi $\not\in:\overline{\mathcal{D}}_{\mathrm{o}}\ovalbox{\tt\small REJECT}-\varphi_{\backslash }$
$\theta(t)=\mathrm{I}V(t)g^{0}+\int_{-h}^{0}U_{t}(s)g^{1}(s)ds+\Phi[\varphi]^{-1}\int_{0}^{t}\mathrm{I}V(t-s)G’(s)\varphi ds$ (3.11)
$k$ $\mathrm{k}^{\mathrm{Y}}<_{0}\sim-\mathit{0})\pm\doteqdot$ Proposition 1 $\{_{-}^{arrow} \ddagger \gamma) \backslash \theta\in\dagger V^{1,p}(0, T;X)-T^{\backslash }\backslash h 6_{0}/^{\backslash }R\}_{\acute{\mathrm{c}}}w\in L_{p}(0, T;X)$
$t-” \mathrm{x}\urcorner\backslash \mathrm{I}_{\vee\backslash }$ lEffl $\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\backslash }S\in \mathcal{L}(L_{p}(0, T;X))klR\mathrm{t}\mathrm{D}$ \ddagger $\mathcal{D}-l_{arrow\acute{i\mathrm{E}}}’\ovalbox{\tt\small REJECT} T6_{\circ}$
(Sw) $(t)=\Phi[\varphi]^{-1}(W*(\Phi[K\overline{w}]\varphi))(t)$
$=$ $\Phi[\varphi]^{-1}\int_{0}^{t}W(t-s)\Phi[\sum_{r=0}^{m}A_{r}\overline{w}(s-h_{r})+\int_{-h}^{0}A_{I}(s+\xi)\overline{w}d\xi]\varphi ds$, $t\in[0, T]$ .
$arrow–arrow \mathrm{C}$ . $w\sigma$) $\mathrm{r}_{l\backslash }\mathrm{E}\overline{w}[] 3\mathrm{i}_{\backslash }\mathit{1}R^{-}\mathrm{C}5\grave{\mathrm{x}}\mathrm{b}$$d\iota 6_{0}$
$\overline{w}(t)=\{$
$w(t)$ $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $t\in[0, T]$
$g^{1}(t)$ $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $t\in[-h, 0)$ .
i&v $\vee C_{\backslash }$ $(3.10)$ $\sigma)\hslash^{7\mathrm{J}}+[] \mathrm{f}\mathit{1}*\sigma)l\mathrm{F}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathfrak{B}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{z}\mathrm{f}\mathrm{R}\sigma)\overline{\triangleleft\backslash }\ovalbox{\tt\small REJECT},\Xi_{\backslash \backslash }\mathrm{g}$ $\mathrm{b}\mathrm{T}^{\backslash }*\emptyset \mathrm{b}\hslash 6_{0}$
$u=Fu\equiv\theta-Su$ in $L_{p}(0, T;X)$ . (3.12)
$\ovalbox{\tt\small REJECT}-\varphi_{\backslash }+\nearrow\backslash JJ’\mathrm{J}\backslash @fx$ $T_{0}<T[]_{\acute{\mathrm{c}}}\mathrm{n}_{\backslash }\mathrm{b}^{-}C$ . $F\hslash\backslash \backslash \#\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{B}}\Leftrightarrow\S L_{p}(0, T_{0;}X)-\mathrm{p}- \mathrm{c}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{B}^{\prime \mathrm{J}\Xi(\ovalbox{\tt\small REJECT}[]_{arrow r\backslash }}\backslash \mathrm{i}\prime X^{J}\supsetrightarrow C16-\mathrm{c}$
& $\xi_{\overline{\prime\rfloor\backslash }}^{-}*\overline{\mathit{0}}_{\mathrm{o}}1\backslash A$Tffl $\mathrm{E}\sigma$) $f_{arrow}’\emptyset\backslash$ er $\sigma$) $l\not\in \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\nearrow J\triangleright\Delta\xi$ $||\cdot||T^{\backslash }\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT} T_{0}u_{1}$ , $u_{2}\in L_{p}(0, T;X)$
& 1=7 &. (3.9), (3. 12) $f_{\grave{0}_{\mathrm{C}}}L\text{ }$ Proposition 2 $[]_{-}’$ \ddagger $V$) $\backslash IR\sigma)_{\overline{\mathrm{p}}^{\backslash }}^{-}\Rightarrow\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{f}\mathrm{f}1\hslash\backslash \backslash J\{^{\mathrm{B}}\backslash =\mathrm{b}*\iota 6_{0}$
$||Fu_{1}-Fu_{2}||_{L_{p}(0,T;x)}=||Su_{1}-Su_{2}||_{L_{p}(0,T;x)}$
$\leq$ $T^{1/p}|\Phi[\varphi]|^{-1}||W(\cdot)||||\Phi[K(\overline{u_{1}-u_{2}})]\varphi||_{L_{p}(0,T_{j}X)}$
$\leq$ $T^{1/p}|\Phi[\varphi]|^{-1}||W(\cdot)||||\Phi||||\varphi||||K||||u_{1}-u_{2}||_{L_{p}(0,T_{j}X)}$ . (3.13)
$\sim--\sim\tau_{\backslash }^{\backslash }\backslash$ $||W(\cdot)||=||\mathrm{I}V(\cdot)||_{L_{q}(0,T;\mathcal{L}(X))}\text{ ^{}\backslash }h6_{0}\acute{\tau}\not\in_{\mathcal{D}}\tau_{\backslash }$ $T_{0}\emptyset\grave{1}^{\wedge}\backslash *(+$
$T_{0}<( \frac{|\Phi[\varphi]|}{||W(\cdot)||||\Phi||||\varphi||||K||})^{p}$ (3.14)
$k*f_{-}^{\wedge}\mathcal{F}\neq x\mathrm{b}$ $l\mathrm{f}_{\backslash }’ F[] \mathrm{f}L_{p}(0, T_{0;}X)-\mathrm{h}c\mathrm{o}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{F}’\mathrm{J}\backslash \doteqdot\dagger\ovalbox{\tt\small REJECT}\}_{\acute{\mathrm{c}}}fx6_{0}arrow-\sigma\supset\ovalbox{\tt\small REJECT}\hslash\backslash \mathrm{b}_{\backslash }$ (bffffl $\ovalbox{\tt\small REJECT}:F\mathrm{P}arrow \mathrm{R}(3.12)$
$\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{f}_{\backslash }\#\not\in-\text{ }(\mathrm{O}\hslash^{\pi}+ukrightarrow’\supset_{\mathrm{O}}$
$\mathit{1}R$ $[]_{arrow\backslash }\prime f_{0}k$ $\subset\cross\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{B}}5$ $[0, T_{0}]-\mathrm{h}T_{\backslash }^{\backslash }\backslash \sim-arrow-\mathrm{T}^{\backslash }\backslash \acute{T}^{\mathrm{B}}\tau \mathrm{b}\hslash\gamma_{arrow}\wedge u$ &w(t) $k$ffl $\mathrm{A}$ “-c
$f_{0}(t)=\Phi[\varphi]^{-1}G’(t)$
$- \Phi[\varphi]^{-1}\Phi[\sum_{r=0}^{m}A_{r}u(t-h_{r})+\int_{-h}^{0}A_{I}(s)u(t+s)ds]$ , $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $t\in[0, T_{0}]$
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$\}_{-}’$ \ddagger $V$) $\acute{j\in}\ovalbox{\tt\small REJECT} T$ $6_{0}\simarrow U$) $\#\doteqdot\backslash \gamma \mathrm{X}^{\backslash }(u, f_{0})$ Ii $\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\grave{l}}\backslash ,\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\backslash }|\rfloor-,7^{-}\not\simeq_{\backslash }(3.4)\mathfrak{l}_{arrow}’\mathrm{k}^{\mathrm{Y}}1$ $\backslash \tau;F\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{E}}^{\mathfrak{o}}\mathrm{R}k$ $[0, T_{0}]\mathrm{T}^{\backslash }\backslash \hslash^{\iota}\gamma_{-},$ $\mathrm{b}_{\backslash }$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}_{J\mathrm{J}}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{*(+kb7_{arrow}^{\approx}\mathrm{F}\mathrm{o}}^{\mathrm{x}}\vee$ @ $\mathrm{b}$ $\mathfrak{l}_{arrow\backslash }’$ $(3.4)$ $(D_{\Phi}^{\Xi}7]]( \mathit{7})x\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\neq \mathrm{X}t}^{\square }[]_{arrow}’\Phi k\mathrm{f}\mathrm{f}1^{\backslash }l\int_{\backslash }x\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\exists \mathrm{i}}^{\mathfrak{o}}\mathrm{R}$(3.6)\xi(\not\in\check{\eta}\ovalbox{\tt\small REJECT}[]_{\acute{\mathrm{c}}}$
$\mathrm{c}$
[ Z.
$G’(t)= \Phi[\frac{du}{dl}(t)]$ , $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $t\in[0, T_{0}]$
$7j\backslash \acute{4}^{\mathrm{H}}\Rightarrow \mathrm{b}\backslash h\backslash 6_{0}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\backslash t\wedge*1+G(0)=\Phi[g^{0}]k\mathfrak{l}R\acute{i\mathrm{E}}\mathrm{T}6k_{\backslash }arrow\sigmaarrow)\mathrm{f}\mathrm{R}k$ [0,t] $\text{ }\mathrm{T}^{\backslash }\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{J\mathrm{J}}^{\nearrow\backslash }T6^{-}arrow k$ $[]_{arrow}$’
I $V$)
$G(t)=\Phi[u(t)]$ , $\forall t\in[0, T_{0}]$
$\hslash\backslash \backslash \backslash ’\overline{\mathrm{T}\backslash }@h$ $6_{0}\text{ }\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }$ $\backslash \mathrm{n}_{\backslash }(u, f_{0})[] \mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{f}^{\backslash }\mathrm{f}\mathrm{i}^{1}\rfloor_{\nearrow+}^{\tau_{\backslash }}(3.4)\sigma)4\mathrm{T}C)X\text{ }\mathrm{R}k\mathrm{D}\cross$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{B}}5[0, T_{0}]-\mathrm{b}^{-}C^{\backslash }bf_{\sim}’T_{0}$
$\sqrt\backslash R\sigma)\wedge\overline{\mathcal{T}}^{\backslash }\backslash \nearrow 7^{\mathrm{o}}\mathfrak{l}_{arrow 1}’\backslash \underline{\not\in}\mathfrak{Q}_{0}^{\mathrm{Y}}T_{0}\epsilon_{*}^{\mathrm{x}_{\backslash }}(\#(3.14)kbf_{\sim}^{-}T \ddagger \text{\={o}} []_{arrow}’$ k$V)_{\backslash }\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\acute{i\mathrm{E}}}\tau 6_{0}$ EJI [0,$T_{0}]$ $\text{ }$
$\tau^{\backslash }\backslash (7\supset\tilde{u}(t)[]_{arrow}\prime 7\neq 5T$




$k$ \yen $\check{\mathrm{x}}_{-}6_{0}$ $arrow–arrow \mathrm{T}_{\backslash }^{\backslash }\backslash \tilde{G}’(s)\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{f}_{\backslash }$
$\tilde{G}’(s)=G’(s+T_{0})$
$\vee \mathrm{C}5\grave{\mathrm{x}}\mathrm{b}$ $h_{\backslash }\tilde{g}^{0},\tilde{g}^{1}(s)[] 3\mathrm{i}_{\backslash }kh\epsilon^{\backslash }\backslash nu(t)$, $t\in[0, T_{0}]k$ffl $\mathrm{A}$ $\mathrm{a}\tau$
$\tilde{g}^{0}=u(T_{0})$ , $\tilde{g}^{1}(s)=u(s+T_{0})$
$\mathrm{T}^{\backslash }\backslash \doteqdot\check{\mathrm{x}}\mathrm{b}\hslash 6_{0}arrow-(D_{1}\ovalbox{\tt\small REJECT}\backslash h\# 4\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{F}_{JJ}^{\nearrow\backslash }\mathfrak{B}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{Z}}^{\square }\mathrm{R}$($\mathrm{o}\mathrm{g}_{+}^{p}\mathrm{u}(\mathrm{t})$ Ch. YA $\sigma$) $\mathfrak{l}’\mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\ovalbox{\tt\small REJECT}:F\mathrm{P}_{\mathrm{R}}\mathrm{R}(D\overline{\triangleleft\backslash }\Phi_{r\backslash \backslash }^{\Xi}k$ $\mathrm{b}^{-}T5$
$\grave{\mathrm{x}}\mathrm{b}\hslash 6_{0}$
$\tilde{u}=\tilde{F}\tilde{u}\equiv\tilde{\theta}-\tilde{S}\tilde{u}$ in $L_{p}(0, T_{0;}X)$ , (3.16)
$:F\text{ }\mathrm{R}$ $(3.16)\dagger’-\mathrm{k}^{\mathrm{Y}}1^{\mathrm{a}^{-}}C_{\backslash }$
$\tilde{\theta}(t)=\mathrm{I}V(t)\tilde{g}^{0}+\int_{-h}^{0}U_{t}(s)\tilde{g}^{1}(s)ds+\Phi[\varphi]^{-1}\int_{0}^{t}\mathrm{I}\mathrm{I}^{r}(t-s)\tilde{G}’(s)\varphi ds$ , $t\in[0, T_{0}]$
$-C^{\backslash }hV)\backslash \tilde{S}l\mathrm{f}$ $(3.12)[]_{\acute{\mathrm{L}}}\mathrm{k}^{\backslash }\mathrm{t}\backslash \tau g^{0}$, $g^{1}(s)$ , $G’(s)k\tilde{g}^{0},\tilde{g}^{1}(s),\tilde{G}’(s)k\Lambda h\Leftrightarrow\check{\mathrm{x}}f_{\vee}^{-}5\dagger\ovalbox{\tt\small REJECT} k$ $\mathrm{b}$
$\mathrm{T}_{\acute{i\mathrm{E}}}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{T}^{\backslash }\backslash \doteqdot$ $6_{0}\sim-(\mathrm{O}k \mathrm{g}_{\backslash } \tilde{F}[] \mathrm{f}*\not\in \mathrm{R}(3.13)\hslash\backslash \mathrm{b} *\Leftrightarrow \mathrm{F}_{\mathrm{B}}5L_{p}(0, T_{0};X)[]_{\sim}^{r}\mathrm{k}^{\mathrm{Y}}\# 16\sqrt\hat{\#\mathrm{B}}’\mathrm{I}\backslash \Leftrightarrow\{\ovalbox{\tt\small REJECT}|_{arrow}’$
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$\tilde{F}$
$\tilde{u}\in L_{p}$ $(0, T_{0;}X)$
$\tilde{u}$ $u(t)$ $[0, 2T_{0}]$
$u(t)=\{$
$u(t)$ , $t\in[0, T_{0}]$
$\tilde{u}(t-T_{0})$ , $t\in[T_{0},2T_{0}]$ .
$[0, 2T_{0}]$ $u$ $G’(t)$ $f_{0}$ (3.6) $[0, 2T_{0}]$
$\tilde{u}$ $u(t)$ (3.4)
$\frac{du(t)}{dt}=A_{0}u(t)+\sum_{\mathrm{r}=1}^{m}A_{r}u(t-h_{r})+\int_{-h}^{0}A_{I}(s)u(t+s)ds+f_{0}(t)\varphi$




Theorem 1(A1) (A2) $\Phi[\varphi]\neq 0$ $\Phi[g^{0}]=G(0)$
$g=$ $(g^{0}, g^{1})\in \mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{p}$ , $\varphi\in X$ , $\Phi\in X^{*}$ , $G\in \mathrm{I}V^{1,p}(0, T;\mathrm{R})$ (IP)
$u\in \mathrm{I}V^{1,p}(0, T;X)$ $\in L_{p}(0, T;\mathrm{R})$
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